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i 
l'AIc:álde de Barc:elona . 
DECRET 
Atesa la necessitatd' elaborar la memoria justificativa del canvi de fOlIDa de gestiódel 
servei públicdels.Mercats CentraIs .deFruites i Verdures i del Peix (els"MerCi!ts . 
Centrals"), que passaraa ser gestionatde ·forma . directa mitjanyant lasociet¡ülOOo/¡i 
plÍblica Mercados de Abastecimientos ¡le Barcel'ona, S:A..("Mercabarna"), en . 
. ' condicíóde mitjá propi de l' Ajuntament de Barcelona, d'acord amb el quedisposa 
I'.article 4.Ln de la Llei 30/2007,deContractes .del Sector Públic, en els termes, 
'establerts per la, normativa aplicable,i enúsde les atribucions quetinc confetidesper ' 
, .l'artic1e 13 de la Carta Municipal de Barcelona, . 
DISPOSO 
'PRIMER- CONSTITUIR la Comissiód'estudi encarregada d'elaborar la memoria 
justificativa del canvi de formade gesÜó del serveí públic deIs Mercats Central s de . 
Fruites i Verdures, i del Peix (els "MercatsCentrals"), que passara a ser gestionat de 
forma directa mitjanyant la societat 100% pública Mercados de Abastecimientos de 
Barcelona, SA("Mercabarna"), en la seva condidó de mitja propi de l' Ajuntarnent de " 
" Barcelona, d'acard amb el que disposa.l'artic1e .4. Lnde la Llei 3012007,deContracteS 
. del Sector públic . 
. SEGON.- .NOMENAR membres de Pesmentada Comissió d'estudí, les persones' 
seguents: 
1m. SLJordi William CarnesÍ Ayats, Tercer Tinent d' Alcalde. 
,- Ima. Sra. Montserrat BaIlarín i Espuña; Regidora d 'Hisenda. .' . 
- Sr. Mateu Hernández i Maluquei, Oerel1t de PromocÍó Economica. 
- .Sr. Carreraí Segués, Director de SetVeis d'Empreses. 
'TERCER-FIXAR: en 3 mesos el tel111itü maxim per a la presentació d'ambdues> 
memoriesjustificatives, d'acordambel l'article 145.1 del Reglamen{ 
d'obres, activitats i serveis deIs enslocals.deCatalunya . 
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